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Syor mansuh:PTPTN tak
pengaruhi pola undian
DrSulaiman
Md Yassin,
Felo Penyelidik utama
Institut Pengajian
Sosial UPM
Dari kiri, Sulaiman, Pensyarah Bahagian Pengajian Politik, Pentadbiran Awam Universiti Malaya,
Muhammad Asri Mohd Ali; Pengerusi Yayasan Hal Ehwal Siswazah, Datuk Mohd Radzi Abdul Latif
dan Pensyarah Geopolitik UKM Prof Madya Dr Mohd Fuad Mat Jali, membentangkan hasil kaji
selidik, semalam. [FOTO SAIFULLlZAN TAMADIIBH]
rnempengaruhipemilihan samarnenunjukkansebanyak
parti oleh respondenpada 82.8peratusrespondenber-
PRU-13,"katanyaketikamem- ,.,. minat keluarmengundima-
bentangkanhasilkaji selidik Mutu hidup nakala17.2peratuslagitidakdi sini,semalam. berikutanbeberapafaktorter-
rakyat turut masukmasihtidakmendaftar
mempenuaruhi sebagaipengundidan sibuko dengantugasan.
mahasiswa Mengenaisistemdemokra-
menunaikan si negara,katanya,sebanyak56.4peratusmempercayais s-
tanggungjawab tern itu manakalabakinya
merekapada pilihan 43.6peratusbertindakseba-liknya.
raya akan datangJl Dalampadaitu,beliauber-
kata,kajiansarnamenunjuk-
kan respondenmenyatakan
kemampuanuntuk mentad-
bir negara,adil dansaksama
adalah aspekpenting yang
perludimilikiolehcalonPer-
danaMenteri.
Kajiselidikbabit
1,000pelajar
Selainitu, Sulaimanberkata,
kaji selidik membabitkan
1,000pelajarUPM itu juga
mendapatimutuhiduprakyat
turut mempengaruhimaha-
siswa untuk menunaikan
tanggungjawabmerekapada
pilihanrayaakandatang.
Beliauberkata,ini diikuti
oleh keamanandan ketente-
ramanawam,pembangunan
ekonominegaradi samping
usahamembanterasrasuah.
Sulairnanberkata,kajian
Oleh Norakmah Mat Youb
norakmah@bharian.com.my
Isuutama
FeloPenyelidikUtamaInstitut
PengajianSosialUniversitiPu-
traMalaysia(UPM),ProfEme-
ritus DatukDr SulaimanMd
Yassin,berkatarespondenme-
nyatakanisu utamaditekan-
kanialahpendidikan(10.2pe-
ratus)dan rasuahsertape-
nyalahgunaan kuasa (8.2
peratus).
Katanya,iadiikutiekonomi
dan kewangan(6.8peratus),
masalahdanisusosial(6.2pe-
ratus) sertakemiskinan,ke-
bajikandan bantuankepada
rakyat(5.7peratus).
"Semuaini adalahisuyang
»Isu utama
ditekankan
pendidikan,
rasuah,.salah
guna kuasa
••Kuala Lumpur
Cadanganpemansuhanpinjaman PerbadananTabungPendidikanTing-
gi Nasional (PTPTN) tidak
mempengaruhipolapengun-
dianmahasiswadalamPilihan
RayaUmumKe-13(PRU-13).
MelaluikajianYayasanEh-
walSiswazah(YES)di Univer-
siti PutraMalaysia(UPM),isu
berkenaanhanyamenduduki
tempatke-10atau2.9peratus
daripada46 isu utamayang
perludiberiperhatianolehke-
rajaan.
